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Учебное пособие представляет собой курс лекций и практических
заданий для семинарских занятий по стилистике английского языка и
интерпретации художественного текста и рассматривает такие важные
аспекты данной дисциплины, как выразительные средства языка, основные
виды функциональных стилей и т.п.
Учебное пособие рекомендуется для студентов факультетов
иностранных языков, а также студентов университетов, изучающих
английский язык как основную специальность.
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